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　　[ 摘　要] 从社会学的角度 ,运用人类本性论 、社会失范论和文化结构论 , 对注册会计师越轨行为的诱因进行了聚合分析 ,
并针对各种诱因 ,用社会整合的思路提出整合注册会计师行业的理论框架。
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Abstract:From the perspective of sociology in terms of human nature , social anomie and cultural structure , the article makes a compre-
hensive analysis on the inducements to the deviance of CPA , and advances a theoretical framework for integration of CPA as a profession with
the idea of social integration.
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彼此施加影响而发挥其强制作用 。当人际交流广




















































根本 ,而不顾手段如何 。这种价值观念泛化的结果 ,
导致人文精神的失落 ,个人主义极端发展 ,无政府主
















会因素 ,如社会存有的意识形态 、社会结构 、经济发
展状况和政治制度等;也有行为者的主观因素 ,如其
固有的生理特征 、成长环境 、已有的知识经验 、文化
水平和学习能力以及过去生活的记忆等;有理性计
算因素 ,还有情绪因素 。在这些作用力的聚合影响
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正效果 。帕森斯在其 AGIL 理论中提出 ,任何社会
生存和正常运转要依赖四个结构和功能:适应 、目标





























(resolution of conflict)、稳定预期(communications of ex-
pectations)、威慑(deterrence)、限制(constraint)和救济
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则 ,进而形成尊崇 、信赖 、依靠和服从规范的行动。
这样便为注册会计师自觉遵守职业道德规范 、自觉
维护行业秩序和社会秩序打下坚实的道德基础 。
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